Τακτικοί εταίροι by Απροσδιόριστο/Unspecified
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
Σημ.— Οί δι1 αστερίσκου σημειούμενοι εταίροι είναι Ισόβιοι.
L. Άβραμέας Ευστράτιος.
2. * Άγγελόπουλος Θεόδωρος.
3. * Άδαμαντίου ’Αδαμάντιος.
4. * Άθανασάκης ’Ιωάννης.
δ. + Άθηναγόρας Παραμυθίας.








14. * Άποστολάκη ’Άννα.
15. Άποστολάκης Δημήτριος.
16. Άποστολίδης Χρηστός.
17. * Άρβανιτόπουλος Απόστολος.
18. Βαλάσης Θωμάς.
19. Βαρούχα Χριστοδουλοποόλου Είρ.
20. * Βέλτσος Γεώργιος Νικολ.
21. * Βερναρδάκης Κωνσταντίνος.
22. * Βιζουκίδης Περικλής.
23. Βλαστός Μιχαήλ. (f4-9-36).
24. * Βολονάκης Μιχαήλ.
25. * Βορέας Θεόφιλος.
26. Βουγιοΰκας Γεώργιος.
27. Γαλανός Σπυρίδων.
28. * Γαρδίκας Γεώργιος.(f 22-5-36),
29. Γεδεών Μανουήλ.
30. * Ι’ερογιάννης Κωνσταντίνος.
31. Γεωργόπουλος Μελέτιος.
32. Γιαννόπουλος Δημήτριος.




37. * Δεμερτζής Αλέξανδρος.
38. * Δηλιγιάννης ’Επαμεινώνδας.
39. Δημητριάδης Δημήτριος.






46. * Dorpfeld Wilhelm.
47. Δουκάκη Ευανθία.
48. Δραγάτσης Αθανάσιος Ί.
49. Δραγοΰμης Φίλιππος Στ.
50. Δρόσος ’Ιωάννης.
51. * Δυοβουνιώτης Γεώργιος.
52. * Δυοβουνιώτης Κωνσταντίνος.
53. ’Εμπεδοκλής Γρηγόριος.
54. * Εμπειρικός Μιχαήλ.
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59. * Ζαΐμης’Αλέξανδρος, (f 15-9-36).
60. Ζαρίφης Γεώρ/ιος.
61. * Ζέγγελης Κωνσταντίνος.





67. * Θεοδωράκης Γεώργιος.




72. Ίωαννίδης ’Ιωάννης Γ.
73. * Καβαλλιεράτος ’Άννινος Μιλτ.


















92. * Καρκουλιας Ηρακλής.
93. Καρόλου Νικόλαος, ("f" 7-10-36).
94. Καροΰζου Παπασπυρίδου Σεμνή
95. Καροΰζος Χρίστος.
96. * Καστόρχης Δημήτριος.
97. Κάτσανος Νικόλαος.
98. Κατ^άλης ’Ιωάννης.






105. * Κουγέας Σωκράτης.
106. Κούζης ’Αριστοτέλης.
107. Κουκούλες Φαίδων.
108. * Κουμανουδης Πέτρος.




113. * Κριεζής Άνδρέας.




118. * Κυπαρίσσης Νικόλαος.
119. * Κύρης Μιχαήλ.
120. * Κυριαζής Σπυρίδων.






127. * Λοβέρδος Σπυρίδων, (f 11-1-36
128. Λογοθέτης Κωνσταντίνος.
129. Λώ Πειρουνάκη Αικατερίνη.
130. Μαγιάσης Σωτήριος.
131. Μακαρόνας Χαράλαμπος.
132. Μακκά Ξανθίππη Π.
133. * Μακκάς Δημήτριος.
134. * Μακρής Γεράσιμος.
135. * Μακρόπουλος Ιωάννης.
136. * Μαλτέζος Κωνσταντίνος.
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Τακτικοί 'Εταίροι ιύ"
137. * Μανέτας Ιωάννης.
138. * Μαντζουφας Άνδρέας.
139. Μαντζουφας Γεώργιος.
140. Μαντοΰδης Μιχαήλ.




145. * Μαρκόπουλος Βασίλειος.
146. Μαυροΰλιας ’Ιωάννης.
147. Μέγας Γεώργιος.
148. * Μερκοΰρης Σπυρίδων.
149. Μέρμηγκας Κωνσταντίνος.
150. * Μεσολωράς ’Ιωάννης.
151. Μεσολωράς Παναγιώτης.
152. Μηλιάδης ’Ιωάννης.




157. * Μπάρτ Γουλιέλμος.
158. Μπαχαρίας Στυλιανός.
159. * Μπενάκης ’Αντώνιος.
160. * Μπένσης Βλαδίμηρος.
161. * Μπέρτος Νικόλαος.
162. Μπουρνιάς ’Αντώνιος.
163. Μυλωνάς Γεώργιος.
164. * Νεγρεπόντης Μιλτιάδης.
165. Νικητόπουλος Άνδρέας.









175. * Όρλάνδος Αναστάσιος Κ.
176. * Παλαμάς Κωστής.
177. Πάλλας Δημήτριος.
178. Παμπούκας Απόστολος.
179. * Παναγιωτόπουλος Ά. (f 1936).
180. Παναγιωτόπουλος Κ. (f 16-2-36).
181. Παναγιωτόπουλος Μιχαήλ.
182. ΙΙανταζής Παναγιώτης.




187. * Παπαδάκης Νικόλαος.
188. Παπαδημητριού ’Ιωάννης.
189. Παπαδόπουλος Θωμάς.







197. Παπακωνσταντίνου Κ. Δ.
198. Παπαμιχαήλ Γρηγόριος.
199. * Παπαναστασίου Άλ. (-μ 17-11-36).
200. Παπαναστασίου Σπυρίδων.




205. * Παπαστράτος ’Επαμεινώνδας.
206. * Παπαστράτος ’Ιωάννης.




211. * Παπαφράγκος Στάμος.
212. Παράσχος Γεώργιος.
213. * Πατσουράκος ’Ιωάννης.
214. ΓΙαχνός Αλέξανδρος.
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215. Πεζόπουλος Εμμανουήλ.
216. * Πελεκίδης Ευστράτιος.
217. Πεσματζόγλου Γεώργιος.
218. * Πετιμεζάς Θρασύβουλος.
219. Πετρακόπουλος Θεόδωρος.
220. * Πετροκόκκινος Δημήτριος.
221. Πετρόπουλος Γεώργιος.
222. Πίστης Νικόλαος.
223. * ΙΊιτίδης Μιχαήλ.
224. Πλυτάς ’Αμβρόσιος.





230. * Πουρής Μιλτιάδης.
231. Πρινάρης Κίμιον.
232. * ΙΙώπ Γεώργιος.
233. * Ραγκαβής Άλέξ. (*{· 11-2-36).
234. * Ράλλης Γεώργιος.
235. * Ράλλης Κωνσταντίνος.





241. Ροϋφος Κανακάρης Λουκάς.
242. Ρωμαΐδης ’Ιωάννης.
243. * Ρωμαίος Κωνσταντίνος.







251. * Σκάσσης Ερρίκος.
252. Σκάσσης Θωμάς.
253. * Σκλαβοΰνος Γεώργιος.
254. Σκοτίδας Ευάγγελος.
255. * Σκουζές ’Αλέξανδρος.
256. * Σκούφος Θεόδωρος.
257. Σούλης Γεώργιος.
258. * Σοφουλης Θεμιστοκλής.
259. Σπυρόπουλος Παναγιώτης.
260. Σταθακόπουλος Παναγιώτης.
261. * Σταθάτος ’Αντώνιος.
262. * Σταμελλάτος Γεώργιος.
263. Στάμος ’Ιωάννης.





269. * Στεργιόπουλος Δημήτριος.
270. * Στεφανόπουλος Άνδρέας.
271. * Στρέϊτ Γεώργιος.
272. Συκουτρής ’Ιωάννης.
273. Σφήκας Δημήτριος.
274. * Σωτηριάδης Γεώργιος.
275. * Σωτηρίου Γεώργιος Α.




280. * Τριανταφυλλάκος Νικόλαος.
281. Τριανταφυλλίδης Περικλής.
282. * Τρικούπης Σπυρίδων Κ.
283. Τσακαλώτος ’Αθανάσιος.
284. Τσακαλώτος Πολύβιος.
285. * Τσιπούρας Δημήτριος.
286. Τσόχας Γεώργιος.
287. * Fabricius Ernst.
288. * Φιλαδελφεύς Αλέξανδρος.
289. Φιλιππίδης Λεωνίδας.
290. * Φίλων Αλέξανδρος.
291. Φιξ’Ιωάννης Καρόλου.
292. Φουντούλης Δημήτριος.
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293. Φουρίκης Πέτρος. (+4-4-36). 300. * Χατζιδάκις Γεάιργιος.
Τακτικοί Εταίροι
294. Φωτόπουλος Δημήτριος.
295. * Χαβιαράς Νικήτας.
296. Χαριτάκης Γεώργιος.
297. Χαρίτος Ιωάννης.
298. * Χατζάκος Ματθαίος. 
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